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»Golem je bio posao organizirati i voditi tako veliki znanstveni skup, a zatim uvje-
riti istaknute teologe da prihvate 'domaće zadaće', potom od sudionika prikupiti 
i prirediti za tisak priloge u još živoj i žitkoj stvarnosti suvremenoga katoličkog i 
nekatoličkog svijeta, kod nas i u svijetu. [...] Ovaj će znanstveni zbornik mnogima 
biti priručnik znanja o nedavnoj prošlosti koju proživljavamo kao sadašnjost, ali će 
biti i priručnik za prepoznavanje i promicanje onoga živog djelovanja Duha Svetoga 
koji je, mi vjerujemo, nadahnjivao sudionike u Rimu, kod oltara sv. Petra, da 
prepoznaju i vrijeme i načine djelovanja među svim ljudima 
dobre volje. [...] Ovaj Zbornik s odličnim pri-
lozima jest prilog hrvatskoj teološkoj misli, 
ali i vrijedan prilog društvenoj, kulturnopo-
vijesnoj i kulturološkoj problematici kako se 
odvijala u Hrvatskoj od početaka Drugoga 
vatikanskog koncila do naših dana.«
Akademik Josip Bratulić
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